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الر�صوة وعلاقتها ببع�ض المتغيرات النف�صية وال�صخ�صية
(درا�صة ميدانية في بع�ض ال�صجون الجزائرية)
الملخ�ص: 
ت�صعى الدرا�صة الحالية للتعرف اإلى الخ�صائ�س النف�صية والجتماعية لدى المرت�صي، اإ�صافة 
اإل���ى معرفة هذه العلاق���ة ببع�س المتغيرات النف�صية والجتماعية وال�صلوكية، وقد تكونت العينة من 
(41) مرت�صي���ا م���ن الأفراد الم�صجوني���ن في ال�صج���ون الجزائرية والمحكومي���ن بجريمة الر�صوة، 
اإ�صاف���ة اإل���ى عينة مماثل���ة لها غير مرت�صي���ة، تراوحت اأعماره���م بين (52-56) �صن���ة، وا�صتخدم 
لفح ���س العلاق���ة والتعرف على ه���ذه ال�صمات مجموعة م���ن الأدوات قام الباح���ث باإعدادها وهي 
مقيا ���س مفهوم الذات، مقيا�س الغتراب النف�صي، مقيا�س النحراف ال�صيكوباتي، اأظهرت النتائج 
اأن المرت�ص���ي يت�صم بال�صخ�صية الفجة وغير النا�صجة اجتماعيا وانفعاليا واجتماعيا، واأن مفهومه 
ع���ن ذاته م�ص���وه اأو محرف، كما يت�ص���م بالعدوانية اأو العدائي���ة نحو الذات والآخري���ن، اإ�صافة اإلى 
�صعوره بالعزلة والعجز واللامعيارية واللاهدفية.
الكلم���ات المفتاحية : الر�صوة -  النح���راف ال�صيكوباثي-  مفهوم الذات- الغتراب النف�صي 
-  �صمات ال�صخ�صية.
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مقدمة :
 تعتب���ر ظاه���رة الر�ص���وة مظهرا من مظاه���ر ال�صلوك المنح���رف، و�صورة من �ص���ور الف�صاد 
الجتماع���ي له���ا خطورته���ا عل���ى قي���م المجتم���ع نتيج���ة للتط���ور العلم���ي والقت�ص���ادي والثقافي 
والجتماع���ي، وم���ا اأف�صت اإليه من تغي���رات على البنية القت�صادية ف���ي المجتمع من ناحية، وعلى 
البني���ة الجتماعية كالفوارق الطبقية الوا�صحة بين اأف���راد المجتمع، والحراك الجتماعي ال�صريع 
لبع�س فئات المجتمع بدون اأر�صية اقت�صادية اأو ثقافية وذلك على ح�صب الفئات الأخرى، واختلال 
المعي���ار القيم���ي من ناحية اأخرى، وكل ذلك اأدى اإلى انت�صار ظاهرة الر�صوة اإلى حد كبير، وت�صللها 
اإلى �صميم العلاقات الجتماعية في كثير من الأحيان.
اأم���ا من حي���ث العوامل الم�صاع���دة على انت�صار ظاهرٍة م���ا ، فيمكن النظ���ر اإليها من خلال: 
عوامل عامة تتعلق بالظ���روف والأو�صاع الجتماعية لأفراد المجتمع، وعوامل خا�صة ترتبط بو�صع 
التنظيم الجتماعي.
- العوامل العامة:
 كان لرتف���اع  تكاليف المعي�صة ، مع ارتفاع م�صتوى الحياة ، وزيادة اأعباء ومتطلبات الأ�صرة، 
اإ�صافة اإلى �صوء التربية الأخلاقية ، دور وا�صح وهام في انت�صار ظاهرة الر�صوة. 
- اأما فيما يتعلق بالعوامل الخا�صة:
 فتتجل���ى في عدم تحدي���د الخت�صا�صات المطلوبة و المهارات اللازم���ة لأداء اأي عمل �صواء 
كان ف���ي مجال القط���اع العام اأو الخا�س، وعدم تحدي���د الم�صوؤولية، و�صع���ف الرقابة، وعدم و�صع 
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الرج���ل المنا�صب في المكان المنا�صب، وع���دم التفهم اأو الإحاطة بالقواني���ن الناظمة للعمل الذي 
يقوم به الفرد.
- العوامل ال�شخ�شية (ال�شتعداد ال�شخ�شي):
 تلعب دورا وا�صحا في انت�صار الر�صوة لدى بع�س الأفراد من حيث النظرة العدوانية الرمزية 
نحو اأفراد المجتمع الذي ل يملكون اأيَّ مقوِّ م من مقومات الرفاهية، والنظر اإليهم على اأنهم الذين 
�صرق���وا منهم حاجاتهم الأ�صا�صية، هذا ف���ي بداية التفكير بالر�صوة، ثم ي�صبح هذا ال�صلوك معمما 
على كافة اأفراد المجتمع. بمعنى اآخر اأن هوؤلء الأفراد المرت�صين ي�صعون على الم�صتوى اللا�صعوري 
للو�صول اإلى م�صاف الأغنياء اأو الذين يملكون و�صائل الرفاهية في الحياة، كما اأن هوؤلء تنق�صهم 
الثق���ة باأنف�صهم، وبقدراتهم ولي�س لديهم اأي �صبط للجان���ب النفعالي، وولديهم مفهوم �صلبي نحو 
الذات واتجاهات �صلبية نحو الآخرين ... الخ. 
- العوامل النف�شية:
ق���د يعان���ي المرت�صي من ال�صطرابات النف�صي���ة، كالقلق العام والقل���ق الم�صتقبلي والكتئاب 
والو�صاو ���س المت�صلط���ة الناتجة عن �صراعات واإحباطات داخلية ل���م ُتَحل، فيقوم ال�صخ�س بترميز 
ه���ذه الأعرا�س المر�صية على المجتمع متخذًا �صلوكيات مثل: ابتزاز النا�س في اأموالهم وحاجاتهم 
دون غطاء قانوني اأو اأخلاقي. 
من المع���روف تماما اأن الفرد ال�صوي هو الذي ي�صتطيع حفظ التوازن بين �صفاته ال�صخ�صية 
والمتطلبات الجتماعية والحيوية، ولكن اإذا حدث اختلال في هذا التوافق، فاإن الفرد يكون معر�صا 
لإحدى حالت ا�صطراب ال�صخ�صية، ويندرج �صمن هذه الحالت ال�صطرابات الم�صادة للمجتمع، 
كال�صرقة وال�صلوك العدواني الموجه نحو الآخرين، والإدمان على المخدرات، والغت�صاب والر�صوة 
... الخ. 
م���ن ناحية اأخرى، ف���اإن الإن�صان لي�س جه���ازا اأوتوماتيكيا مجردا م���ن العواطف والأحا�صي�س 
والم�صاعر، بل هو كائن حي يفكر ويح�س ويتاألم، يفرح وي�صعر بال�صعادة كما ي�صعر بالياأ�س. اإنه كائن 
ت�صدر جميع ت�صرفاته المعقولة وغير المعقولة عن م�صاعره اأو اأفكاره اأو نزعاته. 
- العوامل الجتماعية الديمغرافية:
 ق���د يتعر ���س الفرد ل�صغ���وط �صديدة ف���ي البيئة الجتماعي���ة من خلال المقارن���ة بين دخله 
القت�ص���ادي ودخ���ل زملائه، ه���ذا الأمر قد يدفعه للبح���ث عن روابط اجتماعي���ة اأخرى يحقق من 
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خلاله���ا ال�صعور بالنتم���اء والرتباط بالآخرين، وف���ي حالة غياب هذا ال�صعور يعم���ل اإلى الرتباط 
بمجموعات اأخرى - قد تكون منحرفة – ي�صعى من خلالها اإلى تحطيم القواعد والقيم الجتماعية 
م���ن خ���لال ال�صتعانة بو�صائل اأخرى غي���ر م�صروعة يحقق بها هذا الخروج، وق���د تكون الر�صوة من 
الو�صائل التي يحقق بها ال�صخ�س الخروج على التاأكيدات الثقافية  باعتبارها و�صيلة مبتكرة لتحقيق 
الأه���داف بدل من تلك الو�صائل الم�صروع���ة اجتماعيا واأخلاقيا، حيث اأظهرت نتائج الدرا�صة التي 
ق���ام بها ال�صيد �صت���ا (7991) اأن ن�صبة كبيرة من المرت�صين ينح���درون من الم�صتويات الجتماعية 
المتو�صط���ة اأو دون المتو�صط���ة، كما تكثر هذه الحالت في المدن عن نظيرتها في الأرياف، اأما من 
حي���ث الم�صتوى التعليمي فاإن معظمهم من اأ�صحاب الموؤهلات التعليمية المتو�صطة ودون المتو�صط 
والأميين، وتنخف�س الن�صبة في التعليم العالي و التعليم فوق العالي. 
وتعرِّ ف منظمُة ال�صفافية الدولية ومقرها الرئي�صي برلين ،الر�صوة اأو الف�صاد باأنه: «ا�صتغلال 
الموظ���ف الع���ام لمن�صبه من اأج���ل الربح ال�صخ�صي خا�صة ع���ن طريق الر�صوة، وج���اء في المادة 
(043) م���ن قانون العقوبات القت�صادية لعام (9491) تعريفا للر�صوة وهو : « يعد موظفا بالمعنى 
المق�صود في باب الر�صوة :كل موظف عام في ال�صلك الق�صائي اأو الإداري ، وكل �صابط من �صباط 
ال�صلط���ة المدني���ة والع�صكرية اأو اأي فرد من الأفراد، وكل عامل اأو م�صتخدم في الدولة ،اأو في اإدارة 
عامة ،قِبل لنف�صه اأو لغيره هدية ًاأو وعدا اأو اأيَّ َة منفعٍة اأخرى ليقوم بعمل �صرعي من اأعمال وظيفته».
وق���د ن�صت المادة (71) من قانون العقوبات القت�صادي���ة رقم (73) لعام 6691 وتعديلاته 
العقوب���ة القانونية بح���ق المرت�صي وهي: «يعاقب بالحب����س من �صتة اأ�صهر اإلى �صنتي���ن َمن عِلَم ولم 
ُيخبر عن حوادث الف�صاد، كالر�صوة اأو اإ�صاءة الت�صرف اأو وقوع �صرر على الأموال العامة ، اأو يمتنع 
ع���ن ال�صهادة بما لديه م���ن معلومات تتعلق بهذه المو�صوعات ، اأو يت�صت���ر على الم�صوؤولين عن هذه 
الجرائم».
وج���اء ف���ي �صرح المادة ،اأن الأفعال وردت على �صبي���ل المثال ل الح�صر ، اإذ اإن هناك جرائم 
اأخ���رى في قان���ون العقوبات القت�صادية يمك���ن اإدخالها �صمن مفهوم هذا الن ���س كالإهمال الذي 
يلح���ق �ص���ررا بالأموال العام���ة، كما اأن هذا الن�س ي�صم���ل كافة المواطنين موظفي���ن كانوا اأم غير 
موظفين، وقد ق�صد الم�صرِّ ع من هذا الن�س المعاقبة على ثلاثة اأفعال هي: 
عدم الإخبار عن حوادث الف�صاد. 
المتناع عن اأداء ال�صهادة.
الت�صتر على الم�صوؤولين عن حوادث الف�صاد.
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كم���ا ن�صت الم���ادة (243): «اأن ال�صخ�س المرت�صي ، هو كل �صخ ���س من الأ�صخا�س ال�صابق 
ذكره���م التم����س اأو قِبل لنف�ص���ه اأو لغيره هدي���ة اأو وعدا اأو اأي���ة منفعة اأخرى ، ليعم���ل عملا منافيا 
لوظيفت���ه، اأو يدَّ ع���ي اأن���ه داخل ف���ي وظيفت���ه ، اأو ليهمل اأو يوؤخر م���ا كان عمله واجب���ا عليه، عوقب 
بالأ�صغال ال�صاقة الموؤقتة وبغرامة ل تنق�س عن ثلاثة اأ�صعاف قيمة ما اأخذ اأو قبل به.
وي���رى مدير منظمة ال�صفافية الدولية ،اأن انت�صار الف�ص���اد والر�صوة في العالم الثالث مقارنة 
بالعال���م المتق���دم �صناعيا ، لم يحدث ب�صب���ب اختلافات ثقافية ، لأن اأية ثقاف���ة في العالم ترف�س 
الف�ص���اد، لأن���ه عندما يح�ص���ل الم�صوؤولون على الر�ص���وة، فهذا يوؤدي في نهاية الأم���ر اإلى عجز عن 
تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين �صواء في �صورة م�صت�صفيات اأو معاهد تعليمية. 
اأم���ا راأي الإ�ص���لام في الر�صوة، ف���اإن الإ�صلام حرم الر�ص���وة في اأي �صورة كان���ت، وباأي ا�صم 
�ُصمِّ ي���ت، واإن ت�صميته���ا با�صم «الهدي���ة» ل يخرجها عن دائرة الحرام اإلى الح���لال ، قال الله تعالى 
﴿ول تاأكل���وا اأموالك���م بينكم بالباطل وتدلوا بها اإلى الحكام لتاأكل���وا فريقا من اأموال النا�س بالإثم 
واأنت���م تعلم���ون﴾ (البقرة : 881) وفي الحديث النبوي: ورد عن عدي بن عميرة الكندي ر�صي الله 
عن���ه قال: «�صمع���ت ر�صول الله �صلى الله عليه و�صل���م يقول: من ا�صتعملناه منك���م على عمٍل فكتمنا 
مخيط���ًا -اإب���رة- فما فوقه كان ُغُلوًل ياأت���ي به يوم القيامة، قال فقام اإليه رج���ٌل اأ�صوٌد من الأن�صار 
كاأن���ي اأنظر اإليه، فقال يا ر�صول الله اقبل عني  عملك. قال: وما لك؟ قال: �صمعتك تقول كذا وكذا. 
ق���ال: واأنا اأقوله الآن، من ا�صتعملناه منك���م على عمٍل فليجيء بقليله وكثيره، فما اأوتي منه اأخذ وما 
نهي عنه انتهى» (رواه م�صلم).
وع���ن عب���د الله بن بريدة عن اأبي���ه ر�صي الله عنه عن النبي �صل���ى الله عليه و�صلم قال: «من 
ا�صتعملن���اه على عم���ٍل فرزقناه رزقًا فما اأخذ بعد ذل���ك فهو ُغُلول» (رواه اأب���و داود وغيره و�صححه 
العلامة الألباني في �صحيح الترغيب والترهيب 1/191)
وق���د بع���ث الر�صول �صلى الله عليه و�صلم واليا يجمع �صدقات (الأزد) – قبيلة- فلما جاء اإلى 
الر�ص���ول اأم�ص���ك بع�س ما معه وقال: « هذا لكم وهذا لي هدية، فغ�صب النبي وقال: « األ جل�صت في 
بيت اأبيك وبيت اأمك حتى تاأتيك هديتك اإن كنت �صادقا ؟».
وع���ن اأبي حميد ال�صاعدي ر�صي الله عنه قال: « مال���ي اأ�صتعمل الرجل منكم فيقول هذا لكم 
وه���ذا ل���ي هدية؟ األ جل�س ف���ي بيت اأمه ليهدي له، والذي نف�صه بيده ل ياأخ���ذ اأحد منكم �صيئا بغير 
الح���ق اإل اأت���ى الله يحمل���ه (يعني يوم القيامة)، ف���لا ياأتين اأحدكم يوم القيامة ببعي���ر له رغاء، اأو 
بق���رة له���ا خوار، اأو �صاة تعبر»، ثم رفع يده حتى رئي  بيا�س ابطيه ثم قال: «اللهم هل بلغت». (رواه 
البخاري وم�صلم)
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- اأما بالن�صبة لل�صخ�صية:
فاإن ال�صخ�صية ب�صكل عام تخ�صع لمتطلبات واحتياجات نف�صية واجتماعية اأ�صا�صية تلعب دورا 
وا�صحا في تهيئتها لمث���ل تلك ال�صتجابات ال�صلوكية المنحرفة، وتتمثل تلك الحتياجات في حاجة 
الإن�ص���ان لل�صعور بذاتيت���ه الحقيقية، وباأن له كيانا في المجتمع، واإذا ل���م يتوفر له هذا الإح�صا�س ، 
ي�صع���ى لإ�صباع ه���ذه الحاجات عن طريق غير �ص���ِويٍّ ، من خلال اإعاقة اأعم���ال وم�صالح الآخرين، 
لحثه���م عل���ى تقديم الر�ص���وة له منطلقا م���ن مجموعة دوافع منه���ا: اإن هناك بع ���س النا�س تحقق 
مكا�ص���ب عن طريق غير م�صروع ، ودون اأي مجه���وذ يبذل في مجال العمل، ا�صتعانة النا�س بالطرق 
غي���ر الم�صروعة لتحقيق المنافع الخا�صة بهم على ح�ص���اب الآخرين، غياب القانون والم�صاواة في 
التعام���ل، اإ�صافة اإلى الدافع القت�صادي والرغبة في ال�صتقرار، والرغبة في تحقيق مكا�صب مالية 
بهدف الو�صول اإلى مركز قيادي.... 
وهذا يقودنا اإلى مو�صوع الأخلاق الذي تربطه بمو�صوع الدرا�صة (الر�صوة) علاقة متناق�صة، 
فحي���ث توج���د الأخلاق تنع���دم الجريمة (الر�صوة)، والعك����س بالعك�س، لأن الأخ���لاق لي�صت نظامًا 
نظري���ا، ب���ل هي تطبيق ُمُث���ل، فالإن�صان يرتف���ع اإلى ال�صم���و الأخلاقي عندما تك���ون حياته الخا�صة 
والعام���ة ت�صري في طريق فعل الخي���ر، فالأخلاق هي اأقدم �صكل للوعي الجتماعي، فاإن اأية جماعة 
�صغيرة ل يمكن اأن توجد بدون مفهوم تام لآداب ال�صلوك.
ولذل���ك لم يعثر الموؤرخون حتى على �صعب واح���ٍد انعدمت لديه  اأب�صط مبادئ الأخلاق ، ولم 
ي�صه���د تاري���خ الب�صرية �صعبا عديم الأخلاق ، ولو لأدنى درج���ة، فالأخلاق هي مجمل اآداب ال�صلوك 
المتنوع���ة الأ�صكال، والتي ت�صم���ن مراعاتها اإلزامية الراأي العام، التقالي���د، والعادات الجارية في 
المجتمع.
يع���ِرف كلٌّ منا بتجربت���ه الخا�صة مدى اأهمية ه���ذه الأ�صول التي تحدد �صل���وك النا�س ونحن 
ن�صم���ي بع�س الت�صرفات ، بالت�صرف���ات الجيدة، وبع�صها الآخر بالت�صرف���ات ال�صيئة، ونحن ُنقيِّ م 
�صل���وك ه���ذا ال�صخ�س اأو ذاك على اأنه �صلوك حميد اأو ذميم، طي���ب اأو �صائن على �صوء ما يقوم به 
من اأفعال اأو يتلفظ به من كلام..
ويب���دو اأن���ه لي�ص���ت هن���اك اأي���ة قواني���ن تفر�س عل���ى الإن�ص���ان اأن يحي���ي معارف���ه كل �صباح 
(يتفح�صه���ا)، فالمرء اإذا لم يفعل ذلك لن تفر�س عليه اأي���ة عقوبة اأو غرامة، ومجلدات القوانين 
المدنية ال�صخمة ل تن�س على اأية عقوبة على عدم التاأدب في �صلوك النا�س اليومي المعتاد، ولي�صت 
هن���اك عقوبة قانونية عل���ى الغلطة وعدم اللياقة (الإيتكيت الجتماع���ي)... ومع ذلك فاإن كل فرد 
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ف���ي المجتمع تقريبا يتم�صك ب���اآداب ال�صلوك هذه وعلى كل حال يندر اأن نجد من ي�صعى اإلى خرقها 
عم���دا. ولذلك ي�صعى النا�س اإل���ى التم�صك باأ�صول ال�صلوك ومبادئ الأخ���لاق المعترف بها من قبل 
المجتم���ع، اأو اإلى التظاهر بالتم�صك به���ا، بغية تفادي ال�صطدام بالراأي العام ،وا�صتنكار الجماعة 
ل�صلوكه. 
م�شكلة الدرا�شة:
مم���ا ل �صك فيه اأن م�صكلة الر�صوة من الم�صكلات الرئي�صية التي تعتر�س �صير العمل التنموي 
والإداري والحكوم���ي ف���ي الوقت الحا�صر، وت���وؤدي بالمجتمع اإلى ظهور ب���وادر الخلل وال�صطراب، 
مم���ا ينعك�س ذلك على م�صاري���ع التطوير والتحديث ب�صكل �صلبي. واإزاء ه���ذه الخطورة الجتماعية 
والوطنية والقت�صادية لظاهرة الر�صوة، قامت الجهات المعنية بحملة وا�صعة على كافة الم�صتويات 
لمحارب���ة هذه الظاهرة التي ن�صطت في مجتمعنا في الآونة الأخيرة نتيجة لعدة عوامل : اجتماعية 
واقت�صادية واأخلاقية ونف�صية : 
فق���د ك�صفت نتائ���ج الدرا�صة ال�صتطلاعية التي ق���ام بها المركز القوم���ي للعلوم الجتماعية 
والجنائي���ة في م�ص���ر اأن الأ�صباب التي توؤدي اإلى ظاهرة الر�ص���وة مرتبة ح�صب اأهميتها على النحو 
التالي: 1- الت�صيب، 2- زيادة اأعباء المعي�صة، 3- قلة الدخل، 4- �صوء الأخلاق، 5- عدم الرقابة، 
6- الروتين الحكومي (المركز القومي، 2891، 9).
وتتجل���ى الم�صكلة الرئي�صية للدرا�ص���ة الحالية في التعرف اإلى المعال���م النف�صية وال�صخ�صية 
لل�صخ�س المرت�صي من خلال : اإدراكه لمفهوم الذات لديه، واإح�صا�صه بالغربة النف�صية والجتماعية، 
و�صلوكه ال�صيكوباتي والعدواني الم�صاد للمجتمع.
اأهمية الدرا�شة:
وبن���اء عل���ى ذلك، فاإن ه���ذا المو�صوع ي�صتمد اأهميت���ه من اأهمية المو�ص���وع الذي يت�صدى له 
بالدرا�ص���ة وهو جريم���ة الر�صوة، وهي جريمة ذات خ�صائ�س فريدة، وله���ا طابع اأخلاقي تدل على 
�صع���ف ال�صمي���ر والقيم الأخلاقية لدى من يقوم���ون بها، ومن خ�صائ�صها الفري���دة اأنها ل ت�صتند 
اإل لل�صخ ���س الذي يوكل اإليه عمل م���ا (اأو مهمة معينة) يحدد المجتمع اإطاره وقوانينه، والذي من 
المفتر�س اأن يقوم هذا ال�صخ�س بعمله ب�صدق واأمانة.
وي�صتم���د اأهميته من دللت اإح�صاءات م�صلحة ال�صجون التي تبين العدد غير القليل لنت�صار 
جريمة الر�صوة الذي يتهدد معه ال�صالح العام ويهدر حقوق اأفراد المجتمع. 
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كما يعتبر البحث الحالي هاما لكونه اأول درا�صة جزائرية - في حدود علم الباحث- ت�صدَّ ت 
بالدرا�صة لمعرفة الأ�صباب النف�صية الكامنة خلف ظاهرة الر�صوة، وذلك من خلال تطبيق مجموعة 
من الختبارات النف�صية التي تتناول الأبعاد النف�صية وال�صلوكية والجتماعية والأ�صرية ل�صلوك الفرد 
المرت�صي مثل: مقيا�س مفهوم الذات، و مقيا�س الغتراب النف�صي، ومقيا�س ال�صلوك العداوني.
كم���ا اأن ه���ذا البحث يعد محاولة علمية جادة في التعرف اإل���ى العوامل النف�صية والجتماعية 
للاأف���راد الذي���ن يت�صف �صلوكهم بالر�صوة، وم���ن ثم محاولة  و�صع الحل���ول اللازمة للت�صدي لهذه 
الظاه���رة من خ���لال التوعية النف�صي���ة والتربوية بهدف م�صاع���دة المجتمع عل���ى ال�صير في خطى 
التنمية الإدارية والإنتاجية ب�صكل �صليم وح�صاري.
وبذل���ك تكون له���ذه الدرا�صة فائ���دة مزدوجة تتمثل ف���ي التعرف على الخ�صائ ���س النف�صية 
وظ���روف مرتكب���ي جريم���ة الر�صوة، وتحلي���ل ملامحها كظاه���رة اجتماعية ونف�صي���ة واأخلاقية لها 
ظروفها المحيطة بها ، والطرق الكفيلة بمواجهتها اأو الحد منها. 
 وي�صتمد البحث الحالي اأهميته من خلال ر�صد الإح�صاءات في �صجون الجزائر حيث يوجد 
عدد غير قليل من الذين عوقبوا بتهمة قبول هدايا من مروؤو�صيهم ، اأو ا�صتغلالهم ماديا.
- اأهداف البحث:
ت�صع���ى الدرا�ص���ة الحالية اإلى تحقيق ع���دٍد من الأهداف عل���ى الم�صتويين النظ���ري والعملي 
(التطبيق���ي) من خلال الدرا�ص���ة الميدانية التي قام بها الباحث، ويمكن اإيج���از اأهداف الدرا�صة 
بما يلي: 
- تقديم نبذة مخت�صرة حول الجريمة و النحراف وتف�صيرها، والعوامل الموؤثرة فيهما �صواء 
كانت عوامل ج�صمية اأو عقلية اأو نف�صية اأو اجتماعية اأو اقت�صادية.
- ت�صمي���م مقايي�س ملائمة لدرا�صة الطبيعة النف�صية ل�صلوك المرت�صي وهي ت�صتهدف معرفة 
العوامل النف�صية والجتماعية وراء ظاهرة الر�صوة. 
- اإج���راء مقارن���ة بي���ن الأبع���اد النف�صي���ة ل�صخ�صي���ة المرت�صي والأف���راد العاديي���ن الذين ل 
ي�صتخدم���ون هذه الأ�صاليب في حياتهم الوظيفية والمهنية بغي���ة الوقوف على طبيعة هذه الظاهرة 
الجتماعي���ة، اللااأخلاقي���ة، وو�صع الحلول اللازمة للت�ص���دي لها، اأو للحد منها عن���د جميع اأفراد 
المجتمع، على اعتبارها �صلوكا مدمرا للفرد والمجتمع. 
- فر�شيات الدرا�شة :
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تنبثق عن م�صكلة الدرا�صة مجموعة من الفرو�س وهي : 
- ل توج���د فروق دالة اإح�صائي���ا في النحراف ال�صيكوباتي بين الأف���راد المرت�صين والأفراد 
غير المرت�صين ل�صالح الأفراد المرت�صين.
- ل توج���د ف���روق دالة اإح�صائيا في ال�صلوك العدواني بين الأف���راد المرت�صيين والأفراد غير 
المرت�صين ل�صالح الأفراد المرت�صين.
- ل توج���د فروق دالة اإح�صائيا ف���ي درجة الغتراب النف�صي بين الأفراد المرت�صين والأفراد 
غي���ر المرت�صين ل�صال���ح الأفراد المرت�صين من حي���ث �صدة الغتراب النف�ص���ي والجتماعي الذين 
يعانون منه.
- توجد فروق دالة اإح�صائيا في درجة مفهوم الذات باأبعاده المحددة بالمقيا�س بين الأفراد 
المرت�صي���ن والأفراد غي���ر المرت�صين ل�صالح الأفراد المرت�صين من حي���ث انخفا�س م�صتوى مفهوم 
الذات.
- ل توجد علاقة ارتباطية بين النحراف ال�صيكوباتي ومفهوم الذات بين الأفراد المرت�صين.
- ل توج���د علاق���ة ارتباطية بي���ن النح���راف ال�صيكوباتي والغت���راب النف�صي بي���ن الأفراد 
المرت�صين.
م�شطلحات البحث:
الر�ص���وة: هن���اك معاٍن ع���دَّ ة للر�صوة ذكره���ا العلماء في تحدي���د هذه الظاه���رة الجتماعية 
والإدارية والمهنية، فق���د ذكرها البع�س بالف�صاد الإداري، وذكرها اآخرون بالإهمال و�صوء التعامل 
م���ع الوظيف���ة.. لذل���ك لبد لنا م���ن تحديد مفه���وم الظاهرة من وجه���ة النظر العلمي���ة والقانونية 
والنف�صية...
والر�ص���وة بالمعنى : هي اتِّجار الموظِف العام ، بالخدمة العامة، اأو بيع الخدمات العامة التي 
يقدمها الموظف العام اأو من في حكمه للجمهور، دون اأن ي�صمح القانون الوظيفي بذلك. 
ويعرف الفقه الر�صوة: باأنها اتفاق بين �صخ�صين يعر�س بموجبه اأحُدهما على الآخر عِطيًة اأو 
وْعدا بعطية اأو فائدة فيقبلها لأداء عمٍل اأو المتناع عن عمل يدخل في اأعمال وظيفته.
وجريمة الر�صوة ت�صتوجب وجود �صخ�صين هما: 
- الرا�ص���ي: ه���و �صاحب م�صلحة يدف���ع للموظف اأو من في حكمه عطية اأو وع���دا اأو فائدة اأو 
ي�صتجيب لطلب الموظف اأو من في حكمه بدفع عطية لق�صاء م�صلحته .
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- المرت�ص���ي: وه���و الموظف اأو من في حكمه ،الذي يقبل العطية اأو يطلبها من اأجل اأداء عمل 
اأو امتناع عن عمل من الأعمال. 
الرئ�س: وهو ال�صخ�س الو�صيط بين الطرفين الرا�صي والمرت�صي _اأحيانا_
ومن وجهات النظر النف�صية: فهي حالة نف�صية لدى الفرد تقوم على النظرة ال�صلبية والعدائية 
نحو الآخرين واإيذائهم ماديا ومعنويا ناتجة عن �صراعات و�صغوط نف�صية واإحباطات لم ُتحل. 
وينظ���ر اإل���ى الر�صوة من وجهة النظ���ر الجتماعية على اأنها ظاهرة مدم���رة لبنيان المجتمع 
وتقاليده وعاداته من خلال اإحقاق باطل واإبطال حق. 
- النح���راف: ويعرفه كوهن باأن���ه ال�صلوك الذي يخرج عن التوقع���ات الم�صتركة والم�صروعة 
داخل الن�صق الجتماعي. 
- النح���راف ال�صيكوبات���ي: هو ا�صطراب ف���ي الخُلق، و�صكٌل من اأ�ص���كال ال�صلوك الجتماعي 
غي���ِر ال�صوي اأي المناه�س لقي���م المجتمع وقوانينه ونظمه، �صواء كان ذلك من خلال العتداء على 
ممتل���كات الآخري���ن، اأم من خلال مخالفة القي���م والقواعد الجتماعية كما ه���و الحال في الجنوح 
والجريمة والنحراف الجن�صي والإدمان على المخدرات والر�صوة....
لذل���ك، فالنح���راف ال�صيكوباتي يظه���ر عند الفرد اأو ل���دى مجموعة من الأف���راد على �صكل 
�صل���وك مناه�س لم���ا قبلته الجماعة واآثرته على اأنه الت�صرف المقبول اأو الح�صن، اأكان ال�صلوك في 
مج���ال مخالف���ة القيم والقواعد الجتماعي���ة والأخلاقية، اأو في مجال العت���داء على حياة الأفراد 
وممتلكاته���م، حي���ث يك�صف هذا النحراف ع���ن �صعف لدى ال�صخ�س في �صب���ط نوازعه وتوجيهها 
وف���ق ما هو مفيد ومنا�ص���ب، كما اأن الفرد الم�صاب به لديه �صعف ف���ي الح�س الجتماعي وال�صعور 
ال�صخ�صي بالواجبات الجتماعية ومكانة الآخرين وم�صالحهم. 
- ال�صل���وك العدواني: عبارة عن ال�صل���وك المنطوي على الإكراه والإيذاء، وبهذا المعنى يكون 
الع���دوان اندفاعا هجوميا ي�صب���ح معه �صبط ال�صخ�س لدوافعه الداخلية �صعيفا، وهو اندفاع يتجه 
نحو اإكراه الآخر اأو �صلب �صيء اآخر فيه خير، اأو اإيقاع اأذى عليه، والتجاه الغالب في العدوان ياأخذ 
ال�ص���كل الهجومي (ال�ص���رب، الرف�س، المقاتل���ة...) والنفعالي من خلال اإلح���اق الأذى بالآخرين 
نف�صيا.
- الغت���راب النف�ص���ي: يعني �صعور الف���رد بالنف�صال عن ذاته اأو ع���ن مجتمعه اأو عن كليهما 
بمعن���ى اآخ���ر �صعور الفرد باأن ذات���ه لي�صت واقعي���ة اأو تحويل طاقات الفرد و�صع���وره بعيدا عن ذاته 
الواقعية. 
ويت�صم���ن ه���ذا المفهوم مع���ان كثيرة منها: حال���ة اللاوعي، النتم���اء، الهام�صي���ة، وال�صلبية 
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واللا�صوية، واللاكيانية، واللامو�صوعية، والتبعية واللااأ�صولية... الخ.
كم���ا اأن للاغت���راب مجالت عدي���دة، نذكر منها على �صبي���ل المثال: الغت���راب الجتماعي، 
الغتراب الديني، الغتراب ال�صيا�صي، الغتراب الثقافي والح�صاري.
- مفه���وم الذات: هو عبارة عن ال���كل الت�صوري المنظم والمتنا�ص���ب، الموؤلَّف من ت�صورات 
لخ�صائ ���س الذات، ومن ت�صورات لعلاقاته مع الآخرين، ومن ت�صورات للمظاهر المختلفة للحياة 
مع القيم المرتبطة بهذه الإدراكات. 
اأو ه���و تكوين معرفي منظ���م ومتعلم للم���دركات ال�صعورية والت�ص���ورات والتقييمات الخا�صة 
بالذات يبلوره الفرد ويعتبره تعريفا نف�صيا لذاته...
اإجراءات الدرا�شة:
1- منهج الدرا�شة : 
اإن المنه���ج ال���ذي  ت�صير عليه الدرا�صة هو المنهج الو�صف���ي التحليلي، الذي يتناول بالدرا�صة 
الأبع���اد النف�صي���ة ل�صيكولوجي���ة المرت�ص���ي من حي���ث ال�صل���وك ال�صيكوبات���ي، وال�صل���وك العدواني، 
والغتراب النف�صي ومفهوم الذات. 
2- العينة : 
تكون���ت عين���ة الدرا�ص���ة الحالية م���ن (41) فردا من الأف���راد الم�صجونين ف���ي بع�س �صجون 
الجمهوري���ة الجزائرية نتيجة لقيامهم باأفعال تتعلق بالر�صوة، وه���وؤلء الأفراد تتراوح اأعمارهم ما 
بي���ن (22 – 54 �صنة) كما تم اختيار (41) ف���ردا من الأفراد الذين لي�صت لهم �صوابق اختلا�س اأو 
ر�صوة، وذلك بهدف المقارنة بين البنية النف�صية للاأفراد المرت�صين وغير المرت�صين في المتغيرات 
المدرو�صة وهي: النحراف ال�صيكوباتي وال�صلوك العدواني والغتراب النف�صي ومفهوم الذات.
- اأدوات الدرا�شة :
وللاإجابة على فرو�س الدرا�صة الحالية ، ا�صتخدمت الباحثة الأدوات التالية : 
اأول: مقيا�س النحراف ال�صيكوباتي :
ه���ذا المقيا�س يعتبر اختبارا فرعي���ا من اختبارات ال�صخ�صية المتع���دد الأوجه ل ميني�صوتا، 
حيث قامت الباحثة باقتبا�صه وتعديله وح�صاب �صِ ْدقه وثباته في البيئة الجزائرية.
ويتك���ون ه���ذا المقيا�س من (32) عبارة تقريرية تتناول جوان���ب متعددة من التوافق الفردي 
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والجتماع���ي، وا�صتجابة الفرد في المواقف ال�صاغطة، وقدرته على التحمل، وموقفه من الآخرين، 
ويطل���ب م���ن المفحو�س الإجابة على هذا المقيا�س بو�صع اإ�ص���ارة تحت كلمة «نعم» في حال انطباق 
العبارة على المفحو�س، وو�صع اإ�صارة تحت كلمة «ل» في حالة عدم انطباق العبارة عليه. 
ه���ذا وتتراوح درجات المقيا�س بين (0-32) درجة، فلكل اإجابة تدل على وجود هذا ال�صلوك 
تعطى درجة واحدة، و�صفرا في حالة عدم توفر هذه ال�صفة عند المفحو�س، وهناك عبارات �صلبية 
واأخ���رى اإيجابية، فالعب���ارة ال�صلبية تعطي درجة واحدة في حالة و�صع المفحو�س اإ�صارة تحت كلمة 
«ل» و�صفر اإذا و�صع اإ�صارة تحت كلمة «نعم».
اأم���ا العب���ارات ال�صلبي���ة فتاأخذ درجة واحدة في ح���ال اأجاب المفحو�س «بنع���م» على محتوى 
العبارة، ودرجة (�صفر) عندما يجيب  ب :»ل». 
وت�صير الدرجة المرتفعة على هذا المقيا�س بوجود ا�صطراب اأو انحراف �صلوكي وا�صح اأثناء 
تعامل الفرد مع ذاته اأو مع الآخرين في المواقف المختلفة. 
اأما الدرجة المنخف�صة فت�صير اإلى عدم وجود هذا النحراف في ال�صلوك، وقد  قمنا بالتحقق 
من ثبات هذا المقيا�س من خلال تطبيقه على عينة مكونة من (53) طالبا وطالبة من طلبة التربية 
الخا�ص���ة بجامعة وهران 2 بطريقة اإعادة تطبيق الختب���ار بعد اأ�صبوعين، حيث ح�صل على معامل 
ثبات قدره (76،0) وهذا المعامل يمكن الوثوق به.
ثانيا: مقيا�ص ال�شلوك العدواني:
  قمن���ا باإعداد هذا المقيا ���س، بهدف قيا�س ال�صلوك العدواني ل���دى الأفراد باعتبار ال�صلوك 
العدوان���ي دال عل���ى ال�صط���راب ال�صيكوباتي الم�ص���اد للمجتمع، ويتناول ه���ذا المقيا�س بع�صا من 
جوان���ب ال�صلوك العدواني مث���ل العدوان الج�صدي، الع���دوان الكلامي، الع���دوان الرمزي، العدوان 
ال�صمن���ي (العدائي)، اتجاهات عدائية، والعدوان الموج���ه نحو الذات، وانطلق معد هذا المقيا�س 
م���ن افترا�س مفاده ب���اأن ال�صلوك العدواني يتجلى في اإلح���اق الأذى بالآخرين عن طريق الكلام اأو 
ال�صرب اأو تكوين اتجاهات عدائية نحو الآخرين والذات، وهذا العدوان نا�صئ اأو ناتج عن �صراعات 
نف�صية وخلق اإحباط لم تجد اأ�صاليب الدفاع الأولية حلا لها عند الفرد، اإل من خلال العدوان على 
الآخرين وعلى الذات.
ويتاأل���ف هذا المقيا�س من (04) عبارة تقريرية تر�ص���د بع�صا من اأ�صكال ال�صلوك العدواني، 
وكل عبارة تت�صمن الإجابة عليها �صمن �صلم تقدير مكون من خم�س تدرجات ح�صب طريقة «ليكرت» 
بدءا من عدم انطباق العبارة اإلى انطباق العبارة تماما على المفحو�س. 
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اأم���ا طريقة تطبيق المقيا ���س من قبل المفحو�س فه���ي و�صع اإ�صارة منا�صب���ة بجانب العبارة 
وتحت التدرجات التي يختارها اأو تكون العبارة منطبقة عليه، وهذا التدرج يبداأ من التدرج التالي: 
ل تنطب���ق تمام���ا، اأي عدم انطباق العبارة على المفحو�س، ل تنطب���ق غالبا، بين بين اأو (اأحيانا)، 
تنطب���ق غالبا، تنطبق تمام���ا، ويجب التنويه باأن المفحو�س ي�صع فقط اإ�ص���ارة واحدة اأمام العبارة 
التي يدرك باأن العبارة اأو محتواها ينطبق على حالته. 
اأم���ا طريق���ة ت�صحي���ح المقيا�س فالمقيا ���س يتكون من (04) عب���ارة، بع�صه���ا �صلبي والآخر 
اإيجاب���ي، والعب���ارات الإيجابية هي العب���ارات التي تاأخذ الأرقام التالي���ة: ( 7-8، 9، 02-42-93) 
حيث تاأخذ التقديرات التالية: ل تنطبق تماما (5)، ل تنطبق غالبا (4)، بين بين (اأحيانا) (3)، 
تنطبق غالبا (2)، تنطبق تماما (1) درجة واحدة. 
اأم���ا العبارات ال�صلبية فهي العب���ارات المتبقية حيث تاأخذ التقديرات التالية: ل تنطبق تماما 
(1)، ل تنطبق غالبا (2)، بين بين (3)، تنطبق غالبا (4)، تنطبق تماما (5)...
وتتراوح الدرجات على هذا المقيا�س من (04 – 002) درجة، بمتو�صط قدره (021) درجة، 
وت�صي���ر الدرج���ة العليا (ف���وق المتو�صط) على اأن الف���رد يعاني من ال�صلوك العدوان���ي، بينما ت�صير 
الدرجة المنخف�صة (اأدنى من المتو�صط) على انخفا�س ال�صلوك العدواني. 
ثالثا: مقيا�ص مفهوم الذات
ت���م اإعداد هذا المقيا�س «وليم فيت�س» (5591) حيث قام �صفوت فرج و�صهير كامل (5891) 
بترجمته وتقنينه في البيئة الم�صرية، كذلك قامت الباحثة بتقنينه على البيئة الجزائرية ويت�صمن 
المقيا�س 001 عبارة تت�صمن اأو�صافا ذاتية ي�صتخدمها المفحو�س لير�صم عن طريقها �صورة ذاتية 
عن �صخ�صه. 
وتتكون اأبعاده من: مفهوم الذات الج�صمية، ويعني اأن يقدم الفرد فكرته الخا�صة عن ج�صمه، 
حالته ال�صحية، مظهره الخارجي، مهاراته، حالته الجن�صية.
ومفه���وم ال���ذات اللاأخلاقي���ة: وت�صف ه���ذه الدرجة الذات م���ن خلال اإط���ار مرجعي مثالي 
واأخلاق���ي، ومفهوم الذات ال�صخ�صي���ة: وتعك�س اإح�صا�س الفرد بقيمت���ه ال�صخ�صية، ومفهوم الذات 
الأ�صرية وتعك�س هذه الدرجة م�صاعر ال�صخ�س بالملاءمة والكفاية، وكذلك جدارته وقيمته بو�صفه 
ع�صوا في اأ�صرة، ومفهوم الذات الجتماعية وهي درجة اأخرى لإدراك الذات في علاقتها بالآخرين. 
وتت���راوح قيمة الدرجات على كل مقيا�س فرع���ي من (81) درجة كحد اأدنى اإلى (09) درجة 
كح���د اأعلى، وي�صتجيب المفحو�س على كل عبارة من المقيا�س باأ�صلوب التقرير الذاتي على مت�صل 
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مكون من خم�س نقاط، وهناك نوعان من العبارات: 
الأول: ي�صير اإلى العبارات غير المعكو�صة وتكون اأوزان درجاتها كالآتي: 
(1 ، 2، 3، 4، 5)، اأم���ا الثاني: في�صير اإلى العبارات المعكو�صة، ومن ثم تكون اأوزان العبارات 
من هذا النوع (5، 4، 3، 2، 1).
وت�صي���ر الدرج���ة المرتفع���ة على كل بعد م���ن اأبعاد المقيا ���س اإلى و�صف ذات���ي موجب، بينما 
الدرجة المنخف�صة فت�صير اإلى و�صف ذاتي �صلبي.
وق���د  قمن���ا بح�صاب ثبات عل���ى عينات مختلفة (جامعي���ة، اإعدادية، ع�صكري���ة) حيث تو�صل 
درج���ات الثبات التالية: ال���ذات الج�صمية (47،0) والذات الأخلاقي���ة (46،0) والذات ال�صخ�صية 
(77،0) والذات الأ�صرية (58،0) والذات الجتماعية (17،0).
رابعا: مقيا�ص الغتراب النف�شي:
  قمن���ا (9991) باإع���داد هذا المقيا�س الذي يتاألف من (08) عب���ارة تقريرية تتناول خم�صة 
اأبعاد هي: 
1- الللامعياري���ة: ويق�ص���د به �صعور الف���رد بعدم وجود قيم ثابتة ف���ي المجتمع يمكن الحكم 
م���ن خلالها عل���ى الأ�صياء والأ�صخا�س فالأحكام بالن�صبة ل�صيء واح���د قد تكون متناق�صة من حيث 
مرغوبيَّ ته اأو عدم مرغوبيَّ ته لدى عامة النا�س.
2- اللامعني: ويعني �صعور الفرد باأنه اأ�صبح غير قادر على التحكم بمجريات اأموره لإح�صا�صه 
بالإحب���اط، واأن لي����س لديه القدرة على تجاوز حال���ة الف�صل والعجز، حيث ينظر اإل���ى الحياة باأنها 
فقدت رونقها وبهاءها واأن وجوده النف�صي والجتماعي اأ�صبح ل معنى له.
3- العجز: �صعور الفرد بعدم ال�صلاحية لمواجهة اأحداث الحياة المتغيرة بالرغم من وجود 
الإمكانات التي توؤهله لذلك، حيث ي�صعر باأنه مقهور وم�صلوب الإرادة.
4- التم���رد: وهو عبارة عن اإح�صا ���س الفرد بالإحباط وال�صخط والت�ص���اوؤم، والرف�س لكل ما 
يحيط به، وما يرتبط بذلك من رغبة جامحة في تدمير اأو اإزالة كل ما هو قائم في الو�صع الراهن.
5- العزل���ة الجتماعية: وه���و �صعور الفرد بالوحدة، وعدم الإح�صا ���س بالنتماء اإلى المجتمع 
ال���ذي يعي����س فيه، ويعبر ه���ذا البعد عن انط���واء الأف���راد وان�صحابهم عن الم�صاركة ف���ي الأن�صطة 
الجتماعية.
وكل ُبْعٍد من الأبعاد الفرعية ال�صابقة يتكون من (61) عبارة تقريرية يجيب عنها المفحو�س 
م���ن خ���لال �ُصلَّم مدرَّ ج من خم�صة اأوزان، حيث تت���راوح الدرجة لكل مقيا�س فرعي من (61 – 08) 
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درجة، اأما الدرجة الكلية للمقيا�س فتتراوح بين (08 – 004) درجة، ومتو�صط الدرجة (042).
وت�صي���ر الدرج���ة العليا على هذا المقيا�س على ارتفاع درجة الغت���راب النف�صي لدى الأفراد، 
بينما ت�صير الدرجة الدنيا على انخفا�س م�صتوى الغتراب النف�صي اأو عدم وجوده لدى الأفراد.
- المعالجات الإح�صائية:
ولمعرف���ة دللة النتائ���ج ا�صتخدمت الباحث���ة الأدوات الإح�صائية من خ���لال زمرة المعالجة 
الإح�صائية للعلوم الإن�صانية (SSPS) ومعالجة المعطيات اأو المعلومات بالكمبيوتر.
اأما اأهم القوانين الإح�صائية فهي: 
- المتو�صط الح�صابي »naeM».
- النحراف المعياري »noitaiveD dradnatS».
- اختبار «ت» �صتودنت »tseT selpmaS deriaP».
- اختبر ولكوك�صن للعينات ال�صغيرة »tseT sknaR dengiS noxocliW».
- معامل الترابط بير�صون »snoitalerroC s’nosreP».
- نتائج الدرا�صة: نحاول في هذا الق�صم الإجابة عن الفرو�س التي طرحتها الدرا�صة الحالية 
حول ما يعاني منه الأفراد المرت�صين (عينة البحث) من ا�صطرابات نف�صية يتعلق ب�صلوكهم الجانح 
والعدواني، و�صعورهم بالغربة النف�صية والجتماعية، ونظرتهم اإلى ذاتهم واإلى اأ�صرهم ومجتمعهم، 
وذلك بالمقارنة مع اأفراد العينة ال�صوية.
اأول : نتائج الفر�ص الأول:
 ون�ص���ه: « ل توجد ف���روق دالة اإح�صائيا بين الأفراد المرت�صي���ن والأفراد غير المرت�صين في 
النحراف ال�صيكوباتي»
ج���دول (1): يو�صح الفرق في المتو�صطات والنحرافات المعيارية وقيمة «ت» دللتها ما بين 
الأفراد المرت�صين وغير المرت�صين على مقيا�س النحراف ال�صيكوباتي: 
مستوى الدلالةغير المرتشينالمرتشين
قيمة ت الفرقعمعم
100.094.9680794.129.754.287.51
يلاحظ من الجدول ال�صابق (1) وجود فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى (100،0) بين الأفراد 
المرت�صي���ن وغي���ر المرت�صين في النح���راف ال�صيكوباتي وذلك ل�صالح الأف���راد المرت�صين، بمعنى 
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اأن الأف���راد المرت�صين ح�صل���وا على درجة مرتفعة على مقيا�س النح���راف ال�صيكوباتي ومتو�صطها 
(87،51) بالمقارن���ة م���ع الأفراد غير المرت�صي���ن الذين ح�صلوا على متو�صط ق���دره (29،7) على 
نف�س المقيا�س، كما اأظهرت الدللة لهذه الفروق في المتو�صطين قيمة قدرها (94،9) وهي مرتفعة 
اإل���ى ح���د كبير عند م�صتوى دللة (100،0) واإن دل هذا على �صيء اإنما يدل على اأن الفرد المرت�صي 
يفتق���د الإح�صا ���س بما هو �صواب وم���ا هو خطاأ ويحارب في العادة �صد �ص���يء يكون عادة �صكلا من 
اأ�ص���كال ال�صراع من نم���اذج ال�صلطة، ويغلب عليه اأن يكون متمركزا ح���ول ذاته، وي�صعب الثقة فيه 
والعتماد عليه.
ثانيا: نتائج الفر�ص الثاني:
 ون�ص���ه « ل توج���د فروق دالة اإح�صائيا في ال�صلوك العدواني بين الأفراد المرت�صين والأفراد 
غير المرت�صين».
ج���دول (2): يو�صح المتو�صط���ات والنحرافات المعيارية وقيم���ة «ت» دللتها ما بين الأفراد 
المرت�صين وغير المرت�صين على مقيا�س ال�صلوك العدواني: 
مستوى الدلالةغير المرتشينالمرتشين
الدالة الفرقعمعم
100.029.314.941.591.5489.606.45
يلاح���ظ م���ن الجدول ال�صاب���ق (2) وجود فروق ذات دلل���ة اإح�صائية عند م�صت���وى (100،0) بين 
الأفراد المرت�صين وغير المرت�صين على مقيا�س ال�صلوك العدواني وذلك ل�صالح الأفراد المرت�صين، 
ويعن���ي ذلك اأن الأف���راد الذين يقومون باأعمال و�صلوكيات تت�صف باأنه���ا م�صادة للمجتمع والقانون 
يت�صم���ون بال�صلوك العدوان���ي ال�صريح والوا�صح اأو ال�صلوك العدائ���ي الم�صمر اتجاه المجتمع الذي 
يعي�ص���ون في���ه، بدليل اأن هوؤلء الأفراد ح�صلوا على درجات مرتفع���ة على مقيا�س ال�صلوك العدواني 
بالمقارن���ة مع الأفراد غير المرت�صين، فق���د ح�صل الأفراد المرت�صون على متو�صط قدره (06،45) 
درج���ة بالمقارنة مع الأفراد غير المرت�صي���ن الذين ح�صلوا على متو�صط قدره (91،54) على نف�س 
المقيا�س، وهذا يعني اأن الفرد المرت�صي يقوم بهذا العمل نتيجة لدوافع عدائية اتجاه الآخرين على 
الم�صت���وى اللا�صعوري، فهم ي�صلبون النا�س اأمواله���م من اأجل خدمات تقدم لأولئك الرا�صين وذلك 
في غياب القانون، اأي اأنهم ي�صتغلون وظيفتهم وعملهم في هذا الأمر. 
ثالثا: نتائج الفر�ص الثالث:
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 ون�ص���ه « ل توج���د فروق دالة اإح�صائيا ف���ي درجة الغربة النف�صي���ة والجتماعية بين الأفراد 
المرت�صين والأفراد غير المرت�صين كما يقي�صها مقيا�س الغتراب النف�صي- الجتماعي».
ج���دول (3): يو�صح المتو�صط���ات والنحرافات المعيارية وقيم���ة «ت» دللتها ما بين الأفراد 
المرت�صين وغير المرت�صين على مقيا�س الغتراب: 
لصالحغير المرتشينالمرتشينأبعاد المقياس
ت الفرقعمعم
المرتشين29.8∗55.2230.45102338068.45اللامعيارية
غير دال698.045.256.651.7360.57.43اللامعنى
غير دال70.32.483.351.982610653.23العجز
المرتشين3.449.965.68107360.421074العزلة
غير دال72.210.634.450.6478.560.025التمرد
المرتشين67.40.3476.2131234.330.652الدرجة الكلية
يلاحظ من الجدول رقم (3) ما يلي: 
وج���ود ف���روق دالة اإح�صائي���ا عند م�صت���وى الدللة (100،0) بي���ن الأف���راد المرت�صين وغير 
المرت�صي���ن في اأبعاد الغتراب التالي���ة: اللامعيارية، ال�صعور بالعزل���ة، والدرجة الكلية للاغتراب، 
حي���ث بلغ���ت قيمة «ت» �صتودنت (29،8) بالن�صبة للامعياري���ة، و(03،4) لل�صعور بالعزلة اأو ال�صعور 
بالوح���دة، و(67،4) للدرج���ة الكلية، وجمي���ع هذه القيم كانت دالة عن���د (100،0)، وهذا يعني اأن 
الأف���راد المرت�صي���ن يعانون من ال�صع���ور بالعزلة النف�صي���ة والجتماعية بالمقارنة م���ع الأفراد غير 
المرت�صين.
عدم وجود فروق دالة اإح�صائيا بين الأفراد المرت�صين وغير المرت�صين في كل من: اللامعنى، 
والعجز، والتمرد، فلقد بلغت قيمة «ت» �صتودنت (23،1) بالن�صبة لبعد اللامعنى، و(70،3) للعجز، 
و(72،2) للتمرد، وكل هذه الن�صب غير دالة عند م�صتوى الدللة (500،0) اأي اأن الأفراد المرت�صين 
وغير المرت�صين درجاتهم تكاد تكون واحدة بالن�صبة لهذه الأبعاد، كما اأن المرت�صي يبدو من النتائج 
اأن له معنى في حياته، ولي�س لديه �صعور بالعجز، اأو اأنه لديه اأفكار تمردية على الم�صتوى ال�صلوكي.
وبمقارنة هذه النتائج مع نتائج اختبار ولكوك�صن في حالت العينات ال�صغيرة (ن=02) نجد 
اأن الف���روق الدالة في اختب���ار الغتراب النف�صي الجتماعي كانت ه���ي نف�صها، وذلك كما يظهرها 
الجدول التالي: 
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المحور الأول: إسلاميات
ج���دول (4): يو�صح الف���رق بين درج���ات اأفراد المجموع���ة المرت�صين وغي���ر المرت�صين في 
الغتراب النف�صي 
لصالحدلالة الفرقZTالمتغيرات
المرتشين100.0 دال3.3-0اللامعيارية
-55.0 غير دال795.01اللامعنى 
-61.0 غير دال24.21العجز
المرتشين300.0 دال89.2-0العزلة 
-95.0 غير دال88.11التمرد
المرتشين200.0 دال71.30درجة كلية 
 يلاح���ظ من الج���دول ال�صابق اأن هناك فروقا دال���ة اإح�صائيا عند م�صت���وى الدللة (500،0) بين 
الأفراد المرت�صين وغير المرت�صين في اأبعاد الغتراب التالية: 
اللامعياري���ة، ال�صعور بالعزلة، الدرجة الكلية للاغتراب، كم���ا يتبين من الجدول عدم وجود 
فروق دالة بين المرت�صين وغير المرت�صين في اأبعاد الغتراب التالية: اللامعنى، والعجز، والتمرد.
ومعن���ى ذلك اأن الأفراد المرت�صي���ن يعي�صون اختلافا وتناق�صا في الحكم على الأ�صياء، لذلك 
فه���م يقي�صون الأ�صي���اء اأو ال�صيء نف�صه بمعياري���ن متناق�صين في اأغلب الأحي���ان، وهذا ما اأظهرته 
النتيج���ة، حي���ث كان ه���ذا الفرق وا�صحا بينه���م وبين العاديين ف���ي اللامعيارية حي���ث كان الفرق 
(03،3) وبم�صتوى دللة (100،0).
كم���ا اأنهم ي�صعرون بالعزلة النف�صية والوحدة الخانقة عل���ى الم�صتوى ال�صعوري واللا�صعوري، 
وكذلك من حيث الدرجة الكلية فاإن �صعورهم بالغتراب النف�صي الجتماعي كان وا�صحا بالمقارنة 
مع الأفراد العاديين (غير المرت�صين).
رابعا: نتائج الفر�ص الرابع:
 ون�ص���ه «ل توجد فروق ذات دلل���ة اإح�صائية في مفهوم الذات ل���دى الأفراد غير المرت�صين 
وغير المرت�صين ل�صالح الأفراد غير المرت�صين».
ج���دول (5): يو�صح المتو�صط���ات والنحرافات المعيارية وقيم���ة «ت» دللتها ما بين الأفراد 
المرت�صين وغير المرت�صين على مقيا�س مفهوم الذات: 
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الفرق بين م1-غير المرتشينالمرتشينأبعاد المقياس
م2
لصالحقيمة ت  
ع2م2ع1م1
المرتشين38.7∗41.6134.453.8589.512.24الشخصي
المرتشين16.6∗24.4187.512.4528.687.93الاجتماعي
المرتشين99.7∗41.4131.570.5554.629.04الأسري
المرتشين20.9∗46.4182.541.3599.305.83الأخلاقي
غير دال858.082.224.412.4571.905.65الجسمي 
المرتشين66.21*70.3592.6187.07262.8117.712الكلي 
∗ = م�صتوى الدللة عند (100،0).
يلاحظ من الجدول ال�صابق (5) عدم وجود فروق دالة اإح�صائيا عند م�صتوى دللة (100،0) 
في مفهوم الذات ال�صخ�صي، والجتماعي، والأ�صري، والأخلاقي، ومفهوم الذات الكلي بين الأفراد 
المرت�صين وغير المرت�صين (عينة البحث) ل�صالح الأفراد المرت�صين.
كم���ا يلاحظ عدم وج���ود فروق ذات دللة اإح�صائية بين الأف���راد المرت�صين وغير المرت�صين 
في مفهوم الذات الج�صمي.
ويعن���ي ذلك اأن الأفراد الذين يت�صف �صلوكه���م ال�صيكوباتي بالر�صوة لديهم انخفا�س، وعدم 
تحدي���د مفهوم ال���ذات ال�صخ�ص���ي والجتماعي والأ�ص���ري والأخلاق���ي بالمقارنة م���ع الأفراد غير 
المرت�صي���ن (العادي���ون)، فقد كان الفرق في درج���ات مفهوم الذات بين الأف���راد المرت�صين وغير 
المرت�صي���ن عل���ى النحو التالي: مفهوم ال���ذات ال�صخ�صي (- 41،61)، ومفه���وم الذات الجتماعي 
(- 24،41)، ومفه���وم ال���ذات الأ�صري (- 41،41)، ومفهوم ال���ذات الأخلاقي (46،41)، ومفهوم 
الذات الكلي (- 70،35).
وتف�صر الدرجات في هذا المقيا�س بناء على قدرة الفرد على تكوين مفهوم وا�صح حول ذاته 
اأو ع���دم تكوين هذا المفهوم نتيج���ة لت�صويه وا�صطراب في المفهوم، فالدرج���ة العليا ت�صير اإلى اأن 
الف���رد لديه مفهوم جي���د عن مفهومه لذاته، والدرجة المنخف�صة ت�صي���ر اإلى ت�صويه وا�صطراب في 
ه���ذا المفهوم، بدليل لو رجعنا اإلى المتو�صطات الح�صابية لأبعاد مفهوم الذات لدى كل من الأفراد 
المرت�صي���ن وغي���ر المرت�صين لوجدنا اأن ه���ذه المتو�صطات لدى المرت�صين اأقل م���ن غير المرت�صين 
ف���ي الأبعاد الم�صار اإليه���ا، فمتو�صط مفهوم الذات ال�صخ�صي ل���دى المرت�صين هي (12،42) بينما 
ه���ي لدى غير المرت�صين (53،85)، ومتو�صط مفهوم ال���ذات الجتماعي  (87،93) بينما هي لدى 
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غي���ر المرت�صي���ن (12،54)، ومتو�صط مفهوم الذات الأ�صري ل���دى المرت�صين (29،04) ولدى غير 
المرت�صي���ن (70،55)، ومتو�صط مفهوم الذات الأخلاقي لدى المرت�صين هي (05،83)، بينما لدى 
غي���ر المرت�صي���ن (41،35)، وكذلك نج���د اأن متو�صط درجات مفهوم الذات الكل���ي لدى المرت�صين 
ه���ي (17،712) ولدى غير المرت�صي���ن (87،072)، وكل هذه المتو�صطات دالة عند م�صتوى الدللة 
(100،0) وذل���ك ل�صالح المرت�صين. اأما الفرق في متو�صط درجات المرت�صين وغير المرت�صين في 
مفه���وم الذات الج�صمي لدى كل من المرت�صين وغير المرت�صين على التوالي (05،65)، (12،45)، 
لذل���ك فاإن الفرق غير دال، بمعنى ل توجد علاقة بي���ن �صلوك الر�صوة بمفهوم الذات الج�صمي، اأي 
اأن الفرد يقوم بهذا ال�صلوك �صواء كان لديه مفهوم وا�صح عن ج�صده اأم ل.
وك���ون العينة ف���ي كل مجموعة اأقل من (52) ف���ردا، فاإن الباحثة طبق���ت اختبار «ولكوك�صن» 
(tseT sknaR dengiS noxocliW) وذل���ك للتاأك���د م���ن الفروق بين مجموع���ة المرت�صين وغير 
المرت�صين.
جدول (6): يو�صح الفرق بين درجات اأفراد المجموعة المرت�صين وغير المرت�صين في مفهوم 
الذات با�صتخدام اختبار ولكوك�صن
لصالحدلالة الفرقZTالمتغيرات
المرتشين100.0-81.3 0الشخصي
المرتشين100.0- 32.30الاجتماعي
المرتشين100.0- 03.30الأسري
المرتشين100.0- 92.30الأخلاقي
غير دال 283.0- 283.01الجسمي 
المرتشين100.0- 92.30الكلي 
يت�ص���ح اأي�ص���ا من الجدول ال�صابق (6) وجود فروق دالة اإح�صائيا عند م�صتوى دللة (100،0) بين 
الأف���راد المرت�صين وغير المرت�صي���ن على اأبعاد مفهوم الذات (الجتماع���ي، الجتماعي، الأ�صري، 
الأخلاقي، الكلي) ل�صالح الأفراد المرت�صين وذلك با�صتخدام قانون ولكوك�صن للعينات ال�صغيرة. 
وهذه النتيجة تتفق مع اختبار (T) �صتودنت، كذلك يظهر الجدول عدم وجود فروق دالة بين 
المرت�صين وغير المرت�صين في مفهوم الذات الج�صمي...
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الفر�ص الخام�ص:
 ون�ص���ه : «ل توج���د علاقة ارتباطي���ة بين ال�صل���وك ال�صيكوباتي ومفهوم ال���ذات لدى الأفراد 
المرت�صين».
جدول (7):  يو�صح العلاقة الرتباطية بين ال�صلوك اأو النحراف ال�صيكوباتي والدرجة الكلية 
لمفهوم الذات لدى الأفراد المرت�صين
مستوى الدلالة الدلالة الترابطالمتغيرات 
100.0دال- 013.0مفهوم الذات * السيكوبات
يلاحظ من الجدول ال�صابق وجود علاقة ارتباطية �صالبة عند م�صتوى دللة (100،0) بين ال�صلوك 
ال�صيكوبات���ي ومفه���وم ال���ذات لدى الأف���راد المرت�صين، فقد كان���ت درجة الرتب���اط بينهما هي (- 
013،0) وه���ي علاق���ة �صالبة بمعنى اآخر كلم���ا كان الأفراد المرت�صين اأكث���ر ا�صطرابا في �صلوكهم 
ال�صيكوبات���ي ق���ل مفهوم ال���ذات لديهم، وكلما ارتف���ع مفهوم ال���ذات باأبعاده المختلف���ة لدى هوؤلء 
انخف�س ال�صلوك ال�صيكوباتي ومن جهة اأخرى ت�صير هذه النتيجة اإلى اأن ال�صلوك ال�صيكوباتي مرده 
اإلى �صعف في تقدير وفهم الذات لدى هوؤلء.
الفر�س ال�صاد�س:
 ون�صه « هل هناك علاقة ارتباطية بين ال�صلوك ال�صيكوباتي والغتراب النف�صي لدى الأفراد 
المرت�صين (ن=41)؟»
جدول (8):  يو�صح العلاقة الرتباطية بين ال�صلوك اأو النحراف ال�صيكوباتي والدرجة الكلية 
على مقيا�س الغتراب النف�صي
مستوى الدلالة الدلالة الترابطالمتغيرات 
100.0دال924.0اغتراب * سيكوباتي
يلاح���ظ من الج���دول ال�صابق وجود علاقة ارتباطية موجبة بين ال�صل���وك اأو النحراف ال�صيكوباتي 
والغتراب النف�صي لدى الأفراد المرت�صين، حيث بلغت العلاقة درجة قدرها (924،0) وهي علاقة 
دال���ة عن���د م�صتوى دللة (100،0)، ويعني ه���ذا اأنه كلما زاد ال�صل���وك ال�صيكوباتي عنفا و�صدة كان 
وراءه اغتراب���ا نف�صي���ا واجتماعي���ا مرتفع���ا، اأي هناك علاق���ة اإيجابية بين النح���راف ال�صيكوباتي 
والغتراب النف�صي لدى المرت�صين، فكلما زاد الأول زاد الآخر وبالعك�س.
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ويمكن اإجمال النتائج التي تو�صلت اإليها في النقاط التالية: 
وجود فروق دالة اإح�صائيا بين الأفراد المرت�صين وغير المرت�صين في النحراف ال�صيكوباتي 
كما يقي�صه هذا المقيا�س، وذلك ل�صالح الأفراد المرت�صين.
وج���ود ف���روق دالة اإح�صائيا بي���ن الأفراد المرت�صي���ن وغير المرت�صين ف���ي ال�صلوك العدواني 
وذلك ل�صالح الأفراد المرت�صين من حيث �صدة ال�صلوك العدواني.
وج���ود فروق دال���ة اإح�صائيا بين الأف���راد المرت�صين وغير المرت�صين ف���ي الغتراب النف�صي 
باأبع���اده التالي���ة: اللامعيارية، ال�صعور بالعزلة، الدرجة الكلي���ة ل�صالح الأفراد المرت�صين من حيث 
ال�صدة. وعدم وجود فروق دالة اإح�صائيا بين الأفراد المرت�صين وغير المرت�صين في اأبعاد الغتراب 
النف�صي التالية: اللامعنى، العجز، التمرد.
وجود فروق دال���ة اإح�صائيا بين الأفراد المرت�صين وغير المرت�صين في مفهوم الذات باأبعاده 
التالي���ة: ال�صخ�ص���ي، الجتماعي، الأ�صري، الأخلاقي، مفهوم الذات الكل���ي، وذلك ل�صالح الأفراد 
المرت�صين من حيث انخفا�س في درجة مفهوم الذات، كما اأظهرت الدرا�صة عدم وجود فروق دالة 
بينهما في مفهوم الذات الج�صمي.
وجود علاقة ارتباطية �صالبة بين مفهوم الذات والنحراف ال�صيكوباتي.
وجود علاقة ارتباطية موجبة بين النحراف ال�صيكوباتي والغتراب النف�صي.
تف�شير النتائج :
ف���ي هذا الجزء من الدرا�صة نح���اول تف�صير النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة الحالية، فقد 
اأظهرت النتائج مايلي: 
فيم���ا يتعلق بالفر�س الخا�س بالنحراف ال�صيكوبات���ي للمرت�صين: فقد اأظهرت النتائج وجود 
ف���روق دالة اإح�صائيا بين الأف���راد المرت�صين وغير المرت�صين في النح���راف ال�صيكوباتي الم�صاد 
للمجتمع laicositnA، وذلك ل�صالح الأفراد المرت�صين، ومعنى ذلك اأن الأفراد المرت�صين (عينة 
البح���ث) لديه���م �صلوكيات م�صادة للمجتمع من حيث تقوي ���س اأركان المجتمع من خلال ا�صتخدام 
ه���ذا ال�صلوك اللااأخلاق���ي (الر�صوة)، وه���ذا اإن دل على �صيء فاإنه يدل عل���ى انحراف في قيمهم 
الأخلاقية والجتماعية، واأنهم يعانون من م�صكلات توافقية على الم�صتوى ال�صخ�صي، حيث يقومون 
بالتعوي ���س عن هذا، بت�صدير م�صكلاتهم على الآخرين والمجتم���ع، وذلك باعتقادهم اأن المجتمع 
والأف���راد الآخري���ن هو �صبب م�صكلاتهم الداخلي���ة،  كما تدل هذه النتيجة باأن ه���وؤلء الأفراد لي�س 
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لديه���م انتماء حقيقي للمجتمع ال���ذي يعي�صون فيه ب�صبب اأن المجتمع �صلبه���م الكثير من حرياتهم 
الفردي���ة والفكري���ة، والكثير من حاجاتهم المادية والفيزيولوجي���ة، لذلك نجدهم متمركزون حول 
ذاته���م في الح�صول على ه���ذه المتيازات المفقودة (كما يعتقدون) م���ن المجتمع بهذا الأ�صلوب. 
بمعن���ى اآخر اأن ه���وؤلء الأفراد يعانون على م�صتوى النف�صي من �صراعات واحباطات لم تحل، لذلك 
ي�صتخدم���ون هذه الأ�صاليب لحل م�صكلاتهم الداخلية باأ�صلوب غي���ر توافقي، لذلك فهم يعانون من 
نق�س في النم���و الوجداني والعاطفي، وانعدام ال�صعور بالإث���م، واأنانية مفرطة، وا�صتخدام اأ�صلوب 
هروب���ي اأثن���اء تحمل الم�صوؤوليات، كما اأنهم يعانون من الغرب���ة الجتماعية تحت واجهة براقة فوق 
كي���ان نف�ص���ي مهدم، كما اأن ه���وؤلء الأفراد الذين يقوم���ون بهذا ال�صلوك يمتلك���ون �صميرا اأخلاقيا 
فج���ا و�صعيفا، وتعوزه���م القدرة على التحكم بنزواتهم الآنية التي تنطلق وتتج�صد في اإلحاق الأذى 
بالآخرين من خلال  هذا الأ�صلوب، والمرت�صي يقوم بهذا الفعل لي�س حبا في المال الذي ياأخذه من 
الآخرين بل حبا باإيلام لآخرين.
وتتف���ق هذه النتيجة مع ما انتهت اإليه درا�صة طارق عي�صوي (2991) من اأن العينة المرت�صية 
اأكث���ر معان���اة من حيث ال�صعور بالح���زن دون معرفة ال�صبب، وال�صعور بع���دم القيمة، وانخفا�س في 
الروح المعنوية، واعتقاد الفرد باأنه �صيء الحظ في الدنيا (عي�صوي 2991 – 331 – 431). لذلك 
يمك���ن الق���ول اإن هوؤلء الأفراد الذين يت�صفون بالر�صوة يفتق���دون الإح�صا�س بما هو �صواب وما هو 
خط���اأ، ونظ���را لأنهم يفتقدون اإلى القي���م الأخلاقية، فاإنهم يتحايلون عل���ى الآخرين للح�صول على 
منفعتهم دون اعتبار لم�صاعر الآخرين. 
اأما فيما يتعلق بالفر�س الثاني: والمتعلق بال�صلوك العدواني والذي اأكدت نتائج الدرا�صة على 
وج���ود فروق دالة اإح�صائيا بي���ن الأفراد المرت�صين وغير المرت�صين ف���ي ال�صلوك العدواني ل�صالح 
الأف���راد المرت�صين. وما قلناه عن تف�صير ال�صلوك ال�صيكوباتي للمرت�صين توؤكد نتائج الفر�س الثاني 
هذا الأم���ر، باعتبار اأن النحراف ال�صيكوباتي ي�صمل �صلوكيات م�صادة للمجتمع كال�صرقة، والكذب 
وال�ص���ذوذ الجن�ص���ي والغت�ص���اب والإدم���ان على المخ���درات والع���دوان. وال�صل���وك العدواني لدى 
المرت�صي يتجلى في رغبة اإيذاء الآخرين في ممتلكاتهم المادية من خلال ت�صهيل المهمة للاآخرين 
في الح�صول على حاجاتهم ورغباتهم ومتطلباتهم مقابل اأجر مادي يتفق عليه الرا�صي والمرت�صي، 
وه���ذا الأمر في نظر المرت�ص���ي ي�صاعده على اإ�صعاف القيم الجتماعي���ة وتقوي�س اأركان المجتمع، 
وه���ذا �صلوك عدواني بكل اأبعاده ومقايي�صه، ويف�صر اأ�صحاب نظرية التحليل النف�صي هذا الأمر من 
خ���لال نق ���س في تكوين الأن���ا الأعلى لدى الفرد، اأم���ا اأ�صحاب المدر�صة ال�صلوكي���ة فاإن ا�صطراب 
ال�صلوك لدى الفرد مكت�صب من الوالدين والأقران والمجتمع.
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وبالرغ���م من اأن الف���رد المرت�صي يظهر واجهة اجتماعية جيدة، ويترك انطباعا اأوليا ح�صنا، 
ولك���ن ال�صلوكيات الم�صادة للمجتمع �صوف تطفو على ال�صطح اأثناء التفاعلات الجتماعية الطويلة 
اأو تحت ال�صغوط النف�صية ال�صديدة.
تف�صير نتائج الفر�س الثالث: الذي اأكد على وجود فروق دالة اإح�صائيا بين الأفراد المرت�صين 
وغير المرت�صين في الغتراب النف�صي باأبعاده: اللامعيارية، ال�صعور بالعزلة، الدرجة  الكلية ل�صالح 
الأف���راد المرت�صين من حيث ال�صدة في درجة الغتراب، كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة 
اإح�صائيا بين الأفراد المرت�صين وغير المرت�صين في اأبعاد: اللامعنى، العجز، التمرد.
ويمكن تف�صير ذلك في اأن الأفراد المرت�صين ي�صلكون طرقا للو�صول اإلى الهدف بغ�س النظر 
فيما اإذا كانت الو�صيلة م�صروعة اأو غير م�صروعة، تراعي ال�صالح العام اأو ت�صيء اإليه، كما اأن حالة 
الثق���ة بالقيم الحا�صلة بالمجتم���ع ومعاييره، ورف�س هذه القيم والمعايير و�صيوع حالة اللامعيارية، 
فاإن ذلك يعني عدم وجود �صابط اأو رادع لل�صخ�س عندما يت�صرف.
ف���كل �صخ ���س من الأفراد المرت�صين ي�صل���ك ح�صب هواه، وح�صب ما يخ���دم م�صلحته كما اأن 
الم�صكلات الكثيرة الت���ي يعاني منها الفرد المرت�صي على الم�صتوى النف�صي تجعله يعي�س بالإحباط 
والعزل���ة الجتماعية عن الآخرين، و�صعوره بعدم النتم���اء اإلى مجتمعه الذي يعي�س فيه، لذلك فهو 
يلقى بالم�صكلة التي يعاني منها على القدرية والحظ والمجتمع، و�صعوره بالقلق يتزايد لأن الم�صكلة 
ل���م تحل باله���روب منها، ومن اأجل ذلك اأي�صا يعود فيهرب من مجتمعه وقد يهرب من نف�صه وقيمه 
و�صميره الذي ي�صبب له زيادة في القلق، فينعزل عن ذاته، وهو باعتقاده عندما يقوم بهذا ال�صلوك 
للهروب من م�صاكله، ولكنه في حقيقة الأمر فهذا الحل يعتبر حلا موؤقتا ول يعتبر حلا نهائيا، ولكن 
�صرعان ما يتطور الأمر اإلى انحراف �صلوكي اأو نف�صي، وتتفق هذه النتيجة مع راأي «فروم» في حديثه 
عن الغتراب باعتباره انف�صال الإن�صان عن وجوده الإن�صاني وبعده عن الت�صال بالمبا�صر بالأ�صياء 
والأحداث، مما ي�صعر ال�صخ�س باأنه غريب في هذا العالم، بل غريب عن نف�صه، ل ي�صعر اأنه مركز 
العال���م اأو اأن���ه خالق لعمله متحكم فيه، فقد اأ�صبحت اأعمال���ه – وما يترتب عليها – منف�صلة عنه، 
وعلي���ه اأن يطيعها، هو نمط من الخبرة يرى فيه���ا الإن�صان نف�صه كما لو كانت مغتربة عنه، (فروم، 
9691).
ويظه���ر من هذه النتيجة اأن هناك تفاعلا بي���ن الغتراب عن الذات والغتراب عن المجتمع 
ل���دى المرت�صين، واأن اأعرا�س اغت���راب الذات توؤدي اإلى اغتراب اجتماع���ي، ذلك اأن الفرد عندما 
يغترب عن ذاته، فاإنه اغترابه ينعك�س على المجتمع الذي يعي�س فيه.
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وتب���دو هذه النتيجة منطقية في حدود العينة المدرو�صة، حيث اأن الفرد المرت�صي يكون لديه 
�ص���راع حول معيارية الأ�صياء، فال�صيء الواحد قد يطلق عليه اأحكاما مختلفة فمرة يقول عنه جيد، 
وف���ي وقت لحق يق���ول عنه �صيء ونتيج���ة لذلك يعي�س في حال���ة من العزلة النف�صي���ة والجتماعية 
بالرغ���م م���ن اأن �صلوكه الظاهري ل يحتوي عج���زا ول خنوعا فقد نجد هذا الف���رد (المرت�صي) له 
معن���ى وله ه���دف في الحياة، ويتجلى ه���ذا الهدف في الح�ص���ول على اأكبر قدر ممك���ن من اأ�صياء 
الآخرين حبا في ال�صيطرة وال�صتعلاء، والرفعة، وذلك لكي يخفي ال�صعف والعزلة اللتين يحملهما 
في داخله.
اأم���ا فيما يتعلق بنتائج الفر�س الخا ���س بمفهوم الذات، فقد اأظهرت النتائج اأن هناك فروقا 
دال���ة اإح�صائي���ا بين الأف���راد المرت�صين وغي���ر المرت�صين في مفه���وم الذات باأبع���اده: ال�صخ�صي، 
الجتماع���ي، الأ�ص���ري، الأخلاقي، الدرجة الكلية لمفهوم ال���ذات)، اإل اأن النتائج عدم وجود فروق 
دالة الأفراد المرت�صين وغير المرت�صين في مفهوم الذات الج�صمي.
ويعني ذلك اأن مفهوم الذات عبارة عن ت�صور (ج�صتالتي ) كلي ومنظم،  يتكون من اإدراكات 
الف���رد عن ذاته كما يعبر عن �صمير المتكل���م اأنا في علاقتها بالأ�صخا�س الآخرين، ومفهوم الذات 
ل يك���ون دائم���ا في الوعي، ولكنه يك���ون دائما متاحا للوع���ي، بمعنى اأنه يمك���ن ا�صتح�صاره للوعي، 
كم���ا ينظ���ر اإلى مفهوم ال���ذات على اأنه �صيء م���ِرٌن وغيُر جامد، ويمثل عملية اأكث���ر مرونة من كونه 
�ِصم���ًة، ولكنه عن���د اأي نقطة زمنية يمكن اأن نراه وج���وداأ نوعياأ محدداأ.لذلك ف���اإن المرت�صي يعاني 
من �صعف في القيم الأخلاقية، واإح�صا�صه بكونه �صخ�صاأ غير طيب، كما اأنه ي�صعر في قرارة نف�صه 
باأنه �صخ�س غير منا�صب، واأن تقديره لذاته منخف�س بالمقارنة مع الآخرين، واأن علاقاته الأ�صرية 
ي�صوبها ال�صطراب وعدم ال�صتقرار، و�صعوره باأنه ع�صو غير نافع في اأ�صرته، اإ�صافة اإلى ذلك فاإنه 
عل���ى علاق���ة م�صطربة مع الآخرين اأثن���اء تفاعلهم معه، واإن بدت في الظاه���ر طيبة اإل اأنها تخفي 
ف���ي طياتها المكر والعدائية للاآخرين.كما يلاحظ م���ن النتائج اأن ل يوجد فروق في مفهوم الذات 
الج�صم���ي بين المرت�صين وغي���ر المرت�صين، وهذا اأمر طبيعي فقد يقوم به���ذا العمل الفرد ال�صمين 
اأو النحي���ف اأو م���ن لديه نظرة اإيجابية نحو ج�ص���ده اأو من لديه نظرة �صلبية، وه���ذا العامل لي�س له 
اأهمية  في �صلوك المرت�صي بقدر ما يكون العامل هو ال�صطراب الداخلي في المعيار الأخلاقي وفي 
المعيار النف�صي والمعيار الجتماعي. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الكثير من الأبحاث حول علاقة 
مفه���وم ال���ذات بال�صلوك الم�صط���رب، فكلما كان ال�صل���وك اأكثر ا�صطرابا كان مفه���وم الذات لدى 
الف���رد منخف�ص���ا، والعك�س �صحيح، اأي اأنه كلما قل ال�صل���وك الم�صطرب يلاحظ لدى الفرد تح�صن 
في مفهومه عن ذاته وهذا ما اأكدته نتائج الدرا�صة في فْر�صها الخام�س.
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كما اأ�صارت النتائج اإلى علاقة ارتباطية موجبة بين النحراف ال�صيكوباتي والغتراب النف�صي 
لدى الأفراد المرت�صين، فكلما زاد النحراف ال�صيكوباتي زاد الغتراب النف�صي والجتماعي، وكلما 
ق���ل النحراف ال�صيكوباتي قلت درجة الغتراب النف�صي، ومعنى ذلك اأن الغتراب هو اغتراب عن 
ال���ذات، وما ينتج عنه م���ن اأعرا�س نف�صية تتمثل ف���ي ال�صعور بالحزن واحتقار ال���ذات وكراهيتها، 
وفق���دان الإح�صا ���س بالوج���ود الفع���ال. لذل���ك فال�صخ ���س المرت�ص���ي يعاني م���ن الغرب���ة النف�صية 
والجتماعي���ة، حي���ث يعان���ي من ا�صطراب ف���ي المقوم���ات الجتماعية والخلقية بحي���ث يعجز عن 
المحافظة على القواعد التي يتبناها المجتمع، ومن هنا نلاحظ اأن النتائج التي اأظهرتها الدرا�صة 
الحالية حول بع�س العوامل النف�صية المرتبطة ب�صلوك الر�صوة ك�صلوك م�صاد للمجتمع (�صيكوباتي) 
لدى بع�س الأفراد (عينة البحث الحالي) اإنها تت�صابه مع �صلوك و�صمات ال�صخ�س ال�صيكوباتي من 
حي���ث عجزه على  فهم اأو قبول القيم الأخلاقية، وعج���زه عن متابعة الأهداف المقبولة اجتماعيا، 
وهذا ما اأظهرته الدرا�صة من حيث فر�صها المتعلق بالغتراب النف�صي والجتماعي وكذلك الفر�س 
المتعل���ق بمفهوم الذات الأخلاقي والجتماع���ي والأ�صري. كما يتميز �صلوك���ه بالأنانية والندفاعية 
وعدم تحمل الم�صوؤولية الملقاة على عاتقه في عمله، وعجزه عن ال�صبط العقلي والنفعالي لرغباته 
ونزوات���ه المدمرة لقوانين العمل الذي يقوم به، بمعنى اآخر فه���و يرف�س القوانين العامة والقواعد 
الجتماعية، وهو يت�صرف اأو يقوم بهذا ال�صلوك اأو ذاك كما لو كانت القوانين الجتماعية ل تنطبق 
علي���ه، كما اأن���ه ي�صقط ا�صطرابه و�صوء توافق���ه وغربته مع الذات على المجتم���ع، اإ�صافة اإلى ذلك 
ف���اإن �صلوك���ه يت�صم بالعدواني���ة اأو العدوانية الم�ص���ادة للمجتمع، واأن مفهومه ع���ن ذاته غير وا�صح 
وتنق�صه القدرة على اإدراك كنة هذه الذات، وكذلك تنق�صه القدرة على التوفيق بين مطالب الأنا 
الواقعي���ة والأنا المثالية، فال�صخ�س المرت�صي ي�صع لنف�ص���ه �صورة مثالية اأو طموحا حاليا ل يتوافق 
م���ع اإمكانات���ه وقدراته الذاتية، لذلك نراه يلجاأ اإلى الأ�صالي���ب الملتوية للو�صول اإلى غايته وطموحه 
اللاواقعي.
التو�شيات والمقترحات :
وفي �صوء النتائج التي تو�صلت اإليها الباحثة حول العوامل النف�صية المرتبطة ب�صلوك الر�صوة 
لدى بع�س الأفراد  فاإننا نو�صي بما يلي:
العم���ل على تعزيز القيم الأخلاقية الأ�صيلة لدى الأفراد وذلك من خلال تدريبهم واإك�صابهم 
الق���درة على احترام الذات وتقديرها، واحت���رام الآخرين والنتماء اإليهم انتماًء �صادقا قائما على 
الحب والحترام والتفاعل الإيجابي ل انتماء قائما على الكذب والخداع والغ�س.
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العم���ل على اإك�ص���اب الأفراد الذين يعان���ون من هذا ال�صلوك المنح���رف والم�صطرب القدرة 
عل���ى فهم ذاتهم واكت�صافها، والتب�صر بها، ومعرفة نواحي القوة فيها وتعزيزها وا�صتبدال المفهوم 
ال�صلب���ي عن الذات بالمفهوم الإيجابي، والعمل على التق���ارب بين مفهوم الذات الواقعي والمثالي، 
وكذلك المقارنة بين م�صتوى طموح الفرد وقدراته واإمكاناته الواقعية والحقيقية..
العم���ل عل���ى تخفيف ال�صل���وك العدواني لدى ه���وؤلء الأفراد اأو الإقلال م���ن ِحدَّ ته، وذلك من 
خ���لال تعليمه���م اأ�صاليب اأكثر اإيجابي���ة  ومقبولة للمجتمع ف���ي تفريغ ال�صحن���ة النفعالية الم�صادة 
للمجتمع، مثل الألعاب الريا�صية، الم�صارعة، الملاكمة، المناف�صة ال�صريفة مع الآخرين من خلال 
لعبة �صد الحبل وغيرها من الألعاب والمهارات الجتماعية التي ت�صاعد هوؤلء الأفراد على تخفيف 
ال�صحنة النفعالية الم�صادة للمجتمع.
الم�صارك���ة الجتماعي���ة لهوؤلء الأفراد ف���ي كافة منا�صط الحياة من اأج���ل التخفيف من حدة 
الغت���راب النف�ص���ي والجتماعي الذي يعان���ون منه، ويتم من خلال اإ�صراكهم ف���ي اتخاذ القرارات 
المنا�صبة لحياتهم. 
العمل وفق مبداأ مكافاأة المجد ومعاقبة ال�صيء.
الهتمام بالتربية الأخلاقية باعتبارها الح�صن الأمين في الت�صدي لظاهرة الر�صوة.
ت�صديد الرقابة ومحاربة البيروقراطية في العمل وتوعية النا�س وتطبيق القانون على الجميع. 
ه���ذا وتقترح الباحث���ة اإجراءات درا�صات نف�صية واجتماعية معمقة لظاه���رة الر�صوة، ت�صمل الو�صع 
الجتماعي والثقاف���ي والتعليمي، ونظرة المرت�صي اإلى المجتم���ع ومفهومه عن: ال�صلطة، القوانين، 
الأخلاق، وقوة الأنا لديه...
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